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ecclesiae S(anctae) Catharinae extra Ostendam per modum/ mutui 
seu commodati applicari seu impendi/ restaurationi ecclesiae paro-
chialis oppidi Ostendani/ salvo quod per personas neutrales et 
intelligentes isti lateres praevie estimentur/ et domini de magis-
tratu Ostendano Bent actam/ 
p. 122 v° 
qua caveant de pretio hujusmodi laterum vel de/ aliis lateribus 
pro rata praedictae eccelisae S(anc)tae Catharinae/ restituendis 
ubi eam reedificari contigerit. 
Vertaling 
Volgens de brief van de heer Georgius Geraldijn deken van Oudenburg 
en pastoor van Oostende waarbij hij uiteenzet dat er vele bakstenen 
nog overblijven in de grondvesten van de kerk van Ste Catharina 
buiten Oostende, die door voorbijgangers zonder onderscheid meege-
nomen worden en in 't klein verkocht worden. Hij vraagt in hoeverre 
hij deze zou kunnen gebruiken voor de herstelling van de bouwvalli-
ge parochiale kerk van de stad Oostende. 
De eerwaarde heren vicarissen, wegens de hier aangevoerde redenen, 
staan toe de stenen van de puinen van de voorzegde kerk van Ste 
Catharina buiten Oostende, bij wijze van lenen te gebruiken of 
te besteden aan de herstelling van de parochiale kerk van de stad 
Oostende of bij ontstentenis deze stenen eerst te laten schatten 
door neutrale en bevoegde personen en de heren van het magistraat 
van Oostende zouden akte verlenen waarin ze zouden waken op de 
prijs van dergelijke stenen ofwel op andere stenen die naar verhou-
ding moeten teruggegeven worden aan de voorzegde kerk van Ste 
Catharina, waar ze zou behoren heropgebouwd te worden. 
NOG BIBLIOGRAFIE OVER DE DRIEJARIGE BELEGERING VAN OOSTENDE 
doo Ivan VAN HYFTE 
Er moeten nog ongekende documenten in de archieven steken over 
het Beleg van Oostende. In "De eerste couranten in Holland" van 
Dr. A. STOLP (uitg. Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem 1937) stootte 
ik op enkele namen die ik nog niet in de desbetreffende bibliogra-
fie heb ontmoet. Al "brengt almanak en krant, leugens in het land", 
toch kunnen wij niet meer zonder geschreven nieuwstijdingen. 
Ook de regeerders van de afgescheiden Noordelijke Provinciën hadden 
toen veel geld over voor het brengen van de eerste tijding van 
een overwinning, het sluiten van een vrede of andere belangrijke 
staatsaangelegenheden. In stadsrekeningen en ordonnantieboeken 
komen deze uitbetalingen steeds terug. Welke belanghebbende wilde 
niet inlichtingen krijgen, direct van het strijdtoneel ? 
Een zekere Adriaan VASSEUR schreef naar de regering in Leiden 
wat hij hoorde en zag in Oostende. In de gemeentelijke archieven 
van deze Nederlandse stad zijn de nieuwstijdingen bewaard. Voor 
een salaris van 12 stuivers per dag stuurt hij in 1602 zijn "cou-
rantbrieven uit Oostende" naar Amsterdam. 
Andere koeriers waren de Oostendenaar Jan SPEELMAN die in 1602 
inlichtingen over het beleg doorspeelde naar Leiden en Dirk GOOL, 
de kastelein van het Hof van Holland (zie bijlage). 
De dagelijkse overzichten van de strijd - journalen, zo je wil - 
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konden later in druk worden uitgegeven. Over de belegering van 
Oostende is zo ene uitgegeven door Broer JANSZOON, één van de 
eerste uitgevers van gedrukte weekbladen. 
Wie herkent in deze courantiers niet de hedendaagse oorlogscorres-
pondenten ? 
0 0 0 
BIJLAGE : Nieuwstijding van Dirk GOOL uit Oostende. 
...Die van 't fort van Albertus hebben sich desen middach overge-
geven met appoinctement ende conditie, dat zy souden uuttrecken 
met heur wapenen ende bagagien, achterlaetende heure vendels, 
ende doende beloften van in zess maenden in Vlaenderen nyet te 
dyenen. 
Weleken volgende capiteyn BOUILLON met zijn compaigne daer binnen-
getrocken ende den vyandt bestaende in twee compaignen, daer uet 
getrocken zyn. Daer waeren op 't voorzeide fort omtrent 30 scheuten 
gedaen. De resterende fortten van den vyandt nu genouchsaem geblo-
cqueert zynde, acht men dat men sal laten liggen, ende dat die van 
hun selven wel sullen connen accorderen. 
Men hadde gemeynt, dat zyne Excellentie huyden morgen met 't legher 
opgetrocken soude hebben nae Nyenpoort, maer is 't selve geretar-
deert mits d'opiniateté van die van Albertus, dan morgen sal 't 
geschieden. 
In Ostende den XXIXen juny 1600. 
CHRISTEN INTERNATIONALE TRANSPORT ARBEIDERS. AFDELING OOSTENDE 
Hierbij de afbeelding van een ontwerp voor een vlag van de "Christen 
Internationale Transportarbeiders. Afdeling Oostende". 
Dit ontwerp is te zien bij de Firma Insigna te Brugge. 
Wie weet iets meer over deze afdeling en over die groepering ? 
Julien BERARD 
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